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8 参见金瑞林：《环境法学》，北京大学出版社 2013 年版，第 37 页；蔡守秋主编：《新编环境资源法学》，
北京师范大学出版社 2009 年版，第 96 页；李爱年、李慧玲：《环境与资源保护法》，浙江大学出版社 2008
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3 有一定的可能性：合理确信 有看似合理的假设，并存在一些证据支撑 
2 合理怀疑、明确怀疑 并非不可能，值得进一步研究 
1 没有充分的怀疑基础 不太可能；有证据证明不存在，但并非完全确定 
0 不可能 物理法则或其他科学信息无法解释 
 
（二） 查尔斯·韦斯框架的应用 








38 同前注 37，C. Weisis 文。 
39
 同前注 18，G. Gill 文。 
40 同前注 18，G. Gill 文。 
41 Beyond a reasonable doubt 主要用于刑事案件，是较高的证明程度，公诉人要证明到法官（陪审团）几乎
无可置疑滴相信被告人犯罪，才能定罪，否则就宣告无罪。 
42 Clear and convincing evidence 即中等水平的证明程度，在传统诉讼中用于某些特定案件，如剥夺父母监
护权的案件。 








































得 进 一 步 研 究
(2) 
进一步研究 
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周迪，武汉大学马克思主义学院讲师，法学博士。 
